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◆ 著 書 
1)  石木 学，小林 正：ビグアナイド剤，チアゾリジン誘導体.「糖尿病関連注射薬の新展開」難波光義編，75-78，フ
ジメディカル出版，大阪，2007． 
 
◆ 原 著 
1) Usui I., Fujisaka S., Yamazaki K., Takano A., Murakami S., Yamazaki Y., Urakaze M., Hachiya H., Takata M., Senda S., Iwata 
M., Satoh A., Sasaoka T., Norel D.A.K., Temaru R., and Kobayashi M.: Telmisartan reduced blood pressure and HOMA-IR 
with increasing plasma leptin level in hypertensive and type 2 diabetic patients. Diabetes Res Clin Pract. 77(2):210-214, 2007. 
2)  Kanatani Y., Usui I., Ishizuka K., Bukhari A., Fujisaka S., Urakaze M., Haruta T., Kishimoto T., Naka T., and Kobayashi M.: 
Effects of pioglitazone on SOCS3 expression: Potential mechanisms for its effects on insulin sensitivity and adiponectin 
expression. Diabetes. 56(3):795-803, 2007. 
3)  Ishizuka K., Usui I., Kanatani Y., Bukhari A., He J., Fujisaka S., Yamazaki Y., Suzuki H., Hiratani K., Ishiki M., Iwata M., 
Urakaze M., Haruta T., and Kobayashi M.: Chronic TNFα  treatment causes insulin resistance via IRS-1 serine 
phosphorylation and SOCS3 induction in 3T3-L1 adipocytes. Endocrinology. 148(6):2994-3003, 2007. 
4)  Mohamed SG., Sugiyama E., Shinoda K., Taki H., Hounoki H., Abdel-Aziz HO., Maruyama M., Kobayashi M., Ogawa H., and 
Miyahara T.: Interleukin-10 inhibits RANKL-mediated expression of NFATc1 in part via suppression of c-Fos and c-Jun in 
RAW264.7 cells and mouse bone marrow cells. Bone. 41(4):592-602, 2007. 
5)  Yokoyama H., Kawai K., and Kobayashi M.: Microalbuminuria is common in Japanese type 2 diabetic patients. Diabetes Care. 
30(4):989, 2007. 
6)  Yamauchi T., Nio Y., Maki T., Kobayashi M., Takazawa T., Iwabu M., Okada-Iwabu M., Kawamoto S., Kubota N., Kubota T., 
Ito Y., Kamon J., Tsuchida A., Kumagai K., Kozono H., Hada Y., Ogata H., Tokuyama K., Tsunoda M., Ide T., Murakami K., 
Awazawa M., Takamoto I., Froguel P., Hara K., Tobe K., Nagai R., Ueki K., and Kadowaki T.: Targeted disruption of AdipoR1 
and AdipoR2 causes abrogation of adiponectin binding and metabolic actions. Nat Med. 13(3):332-339, 2007. 
7)  小林 正，山崎勝也，金塚 東：CoDiC データ解析からみた糖尿病専門施設における治療実態 2 型糖尿病におけ
るインスリン療法の現状と血糖コントロール状況について．糖尿病診療マスター，5(4):401-406, 2007. 
8)  小林 正，岩本安彦，加来浩平，河盛隆造，田嶼尚子：Basal－bolus 療法を実施中のインスリン依存状態の糖尿病患
者を対象としたインスリン デテミルの第３相臨床試験－NPH インスリンを対照とした有効性および安全性の検討
－糖尿病，50(9):649-663, 2007. 
9)  小林 正，岩本安彦，加来浩平，河盛隆造，田嶼尚子：経口糖尿病薬治療において血糖コントロールが不十分な２
型糖尿病患者を対象としたインスリン デテミルの第３相臨床試験－NPH インスリンを対照とした，経口糖尿病薬
併用時の１日１回投与における有効性と安全性の検討－ 糖尿病，50(9):665-677, 2007. 
10)  Yokoyama H,Kobayashi M:Microalbuminuria is common in Japanese Type 2 diabetes:a nationwide survey from Japan 
Diabetes Clinical Data Management(JDDM10) Study Group.Diabetes Care. 30(4):989-991, 2007. 
11)  金塚 東，川井 紘一，平尾 紘一，大石まり子，高木 廣文，小林 正：２型糖尿病患者における薬物療法に関
する実態調査(Ⅰ)－薬物療法と使用薬剤－(JDDM８). 糖尿病，49(6):409-415, 2007. 
12)  金塚 東，川井 紘一，平尾 紘一，大石まり子，高木 廣文，小林 正：２型糖尿病患者における薬物療法に関
する実態調査(Ⅱ)－薬物療法と血糖コントロール－(JDDM７). 糖尿病，49(12):919-927, 2007. 
13)  浦風雅春，山崎勝也，薄井 勲，岩田 実，宇野立人，村上史峰，山本由紀，岸田みか，相川秀彦，川原順子，仙
田聡子，石塚 健，池本雅仁，沢崎茂樹，福居和人，高野敦子，山崎 夕，堀 宏之，和田 攻，加村 裕，五十
嵐保史，佐藤 啓，福島泰男，鷹田美智代，手丸理恵，大角誠治，赤川直次，加藤弘巳，小林 正：２型糖尿病患
者に対する薬物療法開始薬剤としてのグリメピリド 0.5mg 投与の有用性．糖尿病，50(12):835-841, 2007. 
 
 
◆ 症例報告 
1)  Fujishita T., Kishida M., Taki H., Shinoda C., Miyabayashi K., Fujishita M., Maruyama M., Mizushima Y., Kobayashi M.: 
Detection of primary and metastatic lesions by [18F]fluoro-2-deoxy-D-glucose PET in a patient with thymic carcinoid. 
Respirology 12: 928-930, 2007. 
2)  丸山宗治，山田 徹，鈴木健介，三輪敏郎，荒井信貴，河岸由紀，林 龍二，松井祥子，小林 正，折原正周，土
岐善紀，鳴河宗聡，泉 三郎：肺結核と腸結核に合併した結核性胸壁膿瘍の 1 例．結核，82(5):487, 2007. 
3)  小林直子，山田 徹，多喜博文，杉山英二，小林 正：強皮症に腸管嚢腫様気腫症を合併した一例．中部リウマチ，
38(2):106-107, 2007. 
4)  篠田晃一郎，多喜博文，杉山英二，小林 正：皮膚筋炎，関節リウマチ合併間質性肺炎の治療経過中に，皮下気腫，
縦隔気腫を併発した一例．中部リウマチ，38(2):108-109, 2007. 
 
◆ 総 説 
1)  小林 正：糖尿病治療ネットワークの形成．Medical Practice，24(1):102-104, 2007. 
2)  清野 裕，葛谷英嗣，小林 正，門脇 孝：J-DOIT１～３の展望．Diabetes Journal，35(1):39-49, 2007. 
3)  小林 正：厚生労働省戦略的アウトカム研究 J-DOIT2 研究－かかりつけ医の糖尿病受診中断率の抑制に向けて－．
医学のあゆみ，220(11):922-927, 2007. 
4)  小林 正：【メタボリックシンドローム時代の糖尿病研究の最前線】組織的な糖尿病対策のあり方 戦略研究
J-DOIT2．医学のあゆみ，220(13):1264-1269, 2007. 
5)  小林 正：組織的な糖尿病対策の現状．糖尿病学の進歩，41:246-250, 2007. 
6)  小林 正：日本糖尿病対策推進会議．糖尿病最新の治療 2007-2009，7-12, 2007. 
7)  山崎勝也，小林 正：【新しい糖尿病の臨床】糖尿病の診断 糖尿病合併症診断のポイント．診断と治療，
95(Supple.1):62-68, 2007. 
8)  山崎勝也，小林 正：【糖尿病治療を中断させないために】糖尿病治療中断率の低下を目指す研究 J-DOIT2 の枠組
みについて．プラクティス，24(2):199-204, 2007. 
9)  山崎勝也，小林 正：【糖尿病予防のための戦略研究（J-DOIT）とは何か】糖尿病予防のための戦略研究課題 2（J-DOIT 
2）とは何か その意義と展望．プラクティス，24(4):417-423, 2007. 
10)  小林 正：【超速攻型インスリンアナログの最新知見】HbA1c 値の改善に影響を及ぼす因子～超速攻型インスリンア
ナログによる血糖コントロール～．プラクティス，24(4):378-381, 2007. 
11)  岩田 実，浦風雅春，戸邉一之，小林 正：呼吸器疾患の新治療．呼吸器を介する DDS インスリン吸入薬を例と
して．呼吸，26(11):1027-1034, 2007. 
12)  小林 正：糖尿病予防のための戦略研究 J-DOIT．糖尿病学 2007，136-141, 2007. 
 
◆ 学会報告 
1)  Matsui S., Sugiyama E., Taki H., Kawagishi Y., Maruyama M., Kobayashi M., Ishizawa S., and Masaki Y., Sugai S.: Pulmonary 
manifestations in IgG4-related autoimmune disease. ATS 2007 International Conference, 2007, 5, 18-23, San Francisco. 
2)  Kanatani Y., Usui I., Ishizuka K., Fujisaka S., Bukhari A., He J., Yamazaki Y., Suzuki H., Iwata M., Ishiki M., Urakaze M., and 
Kobayashi M.: Effect of pioglitazone on SOCS3 expression: potential mechanisms for its effects on insulin sensitivity and 
adiponectin expression. 67th Scientific Sessions of the American Diabetes Association, 2007, 6, 22-26, Chicago. 
3)  Fujisaka S., Usui I., Yamazaki Y., Bukhari A., Kanatani Y., Suzuki H., He J., Ishiki M., Iwata M., Hiratani K., Urakaze M., and 
Kobayashi M.: Telmisartan improves insulin resistance by increasing apoptosis of fat cells and decreasing macrophage 
infiltration in high fat-fed mice. 67th Scientific Sessions of the American Diabetes Association, 2007, 6, 22-26, Chicago. 
4)  Suzuki H., Oya T., Usui I., Kato I., Yamazaki Y., Fujisaka S., Bukhali A., Asamizu S., Kanatani Y., Ishiki M., Urakaze M., 
Takasawa S., Okamoto H., Sasahara M., Tobe K., and Kobayashi M.: CaMKIIα-transgenic mice shows pathological changes 
of diabetic nephropathy with enhanced expression of PDGF-B chain and PDGF-β receptor. 67th Scientific Sessions of the 
American Diabetes Association, 2007, 6, 22-26, Chicago. 
5)  Bukhari A., Usui I., Fujisaka S., Kanatani Y., Yamazaki Y., He J., Suzuki H., Urakaze M., Ogawa H., and Kobayashi M.: 
Systemic overexpression of interleukin-10 improves insulin sensitivity in high fat-fed mice. 67th Scientific Sessions of the 
American Diabetes Association, 2007, 6, 22-26, Chicago. 
6)  Suzuki H., Oya T., Usui I., Kato I., Yamazaki Y., Fujisaka S., Bukhali A., Asamizu S., Kanatani Y., Ishiki M., Urakaze M., 
Takasawa S., Okamoto H., Sasahara M., Tobe K., and Kobayashi M.: The expression of PDGF-B chain is enhanced in the 
glomerular area of diabetic CaMKII-Tg mice. 14th Japan – Korea Symposium on Diabetes Mellitus, 2007, 10, 5-6, Kyoto. 
7)  筒井美緒，石木 学，山田 徹，岩田 実，小橋親晃，平谷和幸，宇野立人，佐藤 啓，山﨑勝也，浦風雅春，小
林 正：糖尿病性舞踏病を併発した高齢者 2 型糖尿病の 2 例．第 75 回日本糖尿病学会中部地方会，2007，3，17，
津． 
8)  松井祥子，多喜博文，篠田晃一郎，朴木博幸，杉山英二，中田真司，小林 正：IgG4 関連疾患の肺病変の臨床的検
討．第 51 回日本リウマチ学会総会・学術集会・第 16 回国際リウマチシンポジウム，2007，4，26-29，横浜． 
9)  松井祥子，篠田晃一郎，蓑 毅峰，多喜博文，杉山英二，小林 正，小坂英子，長田龍介，松下 功，木村友，引
網宏彰：関節リウマチにおける呼吸器病変の臨床的検討．第 51 回日本リウマチ学会総会・学術集会・第 16 回国際
リウマチシンポジウム，2007，4，26-29，横浜． 
10)  篠田晃一郎，杉山英二，多喜博文，松井祥子，長田龍介，小坂英子，引網宏彰，松下 功，木村友厚，小林 正：
関節リウマチ患者における上部消化管内視鏡所見の検討．第 51 回日本リウマチ学会総会・学術集会・第 16 回国際
リウマチシンポジウム，2007，4，26-29，横浜． 
11)  朴木博幸，杉山英二，篠田晃一郎，モハメド・サドガド，多喜博文，小林 正：PPARγの活性化はヒト末梢血単球
由来の TNF-α誘導性破骨細胞の分化誘導を抑制し，この抑制は一部に単球走化性蛋白 1 の発現抑制と関与する．第
51 回日本リウマチ学会総会・学術集会・第 16 回国際リウマチシンポジウム，2007，4，26-29，横浜． 
12)  松井祥子，河岸由紀男，鈴木健介，山田 徹，三輪敏郎，林 龍二，荒井信貴，丸山宗治，小林 正：IgG4 関連疾
患の肺病変についての検討．第 47 回日本呼吸器学会学術講演会，2007，5，10-12，東京． 
13)  林 龍二，松井祥子，荒井信貴，三輪敏郎，河岸由紀男，山田 徹，鈴木健介，丸山宗治，小林 正：当院入院関
節リウマチ患者の肺病変の検討．第 47 回日本呼吸器学会学術講演会，2007，5，10-12，東京． 
14)  小林 正：CoDiC を使用した糖尿病臨床データの解析（第 8 報） 多施設でのデータ解析．第 50 回日本糖尿病学会
年次学術集会，2007，5，24-26，仙台． 
15)  小林 正：わが国の糖尿病対策：DOIT1-3 を踏まえて 戦略研究 DOIT-2 の概要と期待される効果．第 50 回日本糖
尿病学会年次学術集会，2007，5，24-26，仙台． 
16)  浦風雅春，小橋親晃，小林 正：2 型糖尿病患者の脂質管理におけるロスバスタチンの有用性．第 50 回日本糖尿病
学会年次学術集会，2007，5，24-26，仙台． 
17)  山崎勝也，小林 正：健診義務化などの新しい動きをふまえ電子情報を糖尿病診療にどう生かすか CoDiC を用い
た多施設共同臨床研究．第 50 回日本糖尿病学会年次学術集会，2007，5，24-26，仙台． 
18)  薄井 勲，金谷由紀子，藤坂志帆，アグッサリム・ブクハリ，山崎 夕，鈴木ひかり，賀剣英，石塚 健，石木 学，
浦風雅春，小林 正：異なるサイトカイン刺激による SOCS3 の発現誘導がインスリンシグナルに与える影響．第
50 回日本糖尿病学会年次学術集会，2007，5，24-26，仙台． 
19)  岩田 実，藤川真理子，山崎勝也，薄井 勲，宇野立人，平谷和幸，石木 学，小橋親晃，浦風雅晴，小林 正，
市崎雅子，中川都子，黒澤 豊：富山-大山 Study 短期間の生活習慣介入による糖尿病一次予防の試み．第 50 回日
本糖尿病学会年次学術集会，2007，5，24-26，仙台． 
20)  金谷由紀子，薄井 勲，石塚 健，藤坂志帆，Agussalim Bukhari，賀 剣英，山崎 夕，鈴木ひかり，石木 学，
岩田 実，浦風雅春，小林 正：pioglitazone は SOCS3 の発現抑制を介し adiponectin の発現を促進する．第 50 回日
本糖尿病学会年次学術集会，2007，5，24-26，仙台． 
21)  小橋親晃，浦風雅春，後藤理恵，浅水幸恵，Khalifa Norel Din Amal，金谷由紀子，平谷和幸，宇野立人，石木 学，
岩田 実，薄井 勲，山崎勝也，小林 正：2 型糖尿病患者における頸動脈内膜中膜複合体肥厚度および内臓脂肪
面積と動脈硬化性疾患の合併に関する検討．第 50 回日本糖尿病学会年次学術集会，2007，5，24-26，仙台． 
22)  浅水幸恵，浦風雅春，小橋親晃，Amal KhalifaNorel Din，金谷由紀子，藤坂志帆，鈴木ひかり，山崎 夕，石木 学，
岩田 実，薄井 勲，山崎勝也，小林 正：ピタバスタチン(Pit)は 3T3-L1 前駆脂肪細胞でアンジオテンシン II(AT-II)
の MCP-1 産生を抑制する．第 50 回日本糖尿病学会年次学術集会，2007，5，24-26，仙台． 
23)  藤坂志帆，薄井 勲，山崎 夕，尾矢剛志，アグッサリム・ブクハリ，金谷由紀子，鈴木ひかり，岩田 実，浦風
雅春，小林 正：テルミサルタンは肥満マウスの脂肪組織のアポトーシス促進とマクロファージの浸潤抑制を介し
てインスリン抵抗性を改善する．第 50 回日本糖尿病学会年次学術集会，2007，5，24-26，仙台． 
24)  鈴木ひかり，薄井 勲，加藤一郎，山崎 夕，藤坂志帆，Agussalim Bukhari，浅水幸恵，金谷由紀子，石木 学，
浦風雅春，高沢 伸，岡本 宏，笹原正清，小林 正，戸邉一之：変異型 CaM KinaseII トランスジェニックマウス
（インスリン分泌低下型マウス）における腎糸球体病変と PDGF シグナルについての検討．第 50 回日本糖尿病学会
年次学術集会，2007，5，24-26，仙台． 
25)  山崎 夕，薄井 勲，藤坂志帆，鈴木ひかり，金谷由紀子，アグッサリム・ブクハリ，賀 剣英，岩田 実，浦風
雅春，小林 正：肥満脂肪組織由来のサイトカイン産生における Heat shock protein 60 の働き．第 50 回日本糖尿病
学会年次学術集会，2007，5，24-26，仙台． 
26)  アグスサリム・ブクハリ*，薄井 勲，藤坂志帆，金谷由紀子，山崎 夕，賀 剣英，鈴木ひかり，浦風雅春，小林 
正：IL-10 が肥満インスリン抵抗性マウスのインスリン抵抗性に与える影響．第 50 回日本糖尿病学会年次学術集会，
2007，5，24-26，仙台． 
27)  Bukhari A., Usui I., Kanatani Y., Fujisaka S., He J., Yamazaki Y., Suzuki H., Ishiki M., Iwata M., Ishizuka K., Urakaze M., 
Haruta T., Tobe K., and Kobayashi M.: Overexpression of interleukin-10 improves glucose metabolisms and associated with 
decreased expression of tumor necrosis factor-α in high fat-fed mice．第 50 回日本糖尿病学会年次学術集会，2007，5，
24-26，仙台． 
28)  平谷和幸，薄井 勲，岩田 実，石木 学，宇野立人，小橋親晃，山崎勝也，浦風雅春，小林 正：pioglitazone 投
与時の体重増加に関する，体水分量及び体脂肪量の増加の体成分分析装置を用いた検討．第 50 回日本糖尿病学会年
次学術集会，2007，5，24-26，仙台． 
29)  柳楽清文，笹岡利安，小林 正，斎藤 滋：エストラジオールとプロゲステロンによる脂肪細胞でのインスリン感
受性調節機構の解明．第 50 回日本糖尿病学会年次学術集会，2007，5，24-26，仙台． 
30)  河岸由紀男，松井祥子，林 龍二，三輪敏郎，鈴木健介，山田 徹，丸山宗治，戸邉一之，小林 正：上葉限局型
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